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　準備に長い時日を費した爲眞星圏が漸く頒布し得る様になりましナこ．
　原板の大部分は京大天交麹6センチF3爲論陣，極く一一部分は6及び8
センチペツブル玉で再興したものであります・原板は興野の廣さにより絞
り及び乾板の種類等に一枚つつ，綿密に選考し李均十分闇の露出を與えて
あります．彫板はプロセス乾板上に引伸し手札板田平εして嶢付け白地に
黒の星像を表して居ります．光度記號等は総て李書であります、
　使醗よの注慧星岡はAAVSO式に作ったもので，光度は総てノ、一ヴア
ード光度でありましてio．7等は107ε鮎を省略，原則εして星の右側に光
度或は記続が記入してあります．愛光星はN矢の印で表します．
　爲眞上の光度は総て察眞光度でありますから眼祝光度ミし一致せす，青
白色の星は明るく現れ，赤色星は著しく薄く別って居ります．
　星図は目的不次のabcdの四種：に分けます、
　a型　覗野が約4⑪分四角で攣光星の極小灘軍用に作ったもので13等星を
示し8乃至2⑪センチの望遠鏡に適製します．
　b型　糊地が約70分四角で，11或は12等星を示し，5乃至10センチの小
望遠鏡に適當であります．
　c型　視野が約2度牛角で，8センチ以下の望遠鏡で30倍以下の唐画牽
で主ミして極大の観測に適します．
　d型　三度にわたる廣角の圖で双眼鏡乃至3糎の小望遠鏡に適します．
　星囲は約百星に及ぼす考で全部の護表までに約2年の豫定であります．
　圖は製作上非常な手筆を要し費用其他の都合上，一回一星につき十枚よ
り製作せす從って無制限に御需に慮する事は出職ませんから成るべく早く
御蓉望を岬知らせ下さい．既製の圏は天界誌上で報告するミ同時に表を調
製致しますから二銭切手岡封の上御請求下さい．（先月號参照）
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古賀恒星圏
本四大牟田支部幹事
古賀華ロ吉民偉
本會k長　理攣韓士
山本一例貰i機智
　肉眼で星を見るためにも，望違鏡で観測するナこめにもe星圏が必要であ
るござは言ふまでもない。我が國の各地に星を見る入々が嚇すにつれ，麺1
年はいよいよ星圖の要求が大きくなって來た。本命獲行（警醒殺獲麟）の簡
易翻訳は此等の要求に癒する最初のものであるが，　天文趣味に少しく湛
んで行った入は幽しも少し詳しい商圏が欲しいコミ言はれる．本會は創立の
頃’會員古賀氏が作つk古賀恒星圖なるものを醗坐したがp近頃断れが責
わ切れ生なわ，爾ほ轟々駄會の要求が切なるため，藪に再版するこミミし，
其の機會に山本敬授の手によって多少の改訂が施された．そして同時に，
版のデず慮ンや印鰯も幾らか改められたe美的で，清楚で，蓮搬に便利な
ものNSなつ旗。
　批の圖は，壁画掛けても平し，親尊台のhes　toジの閻に嫉んでも撫し，折
⑪込んでアFラス霊しても秘し，一一賓に，何にでも癒用で亙るものにな
った。古格も初版の三分の械こなった。
　今やb肉眼星圖の完全なものミしては，此の星圖が我が國に唯一のもの
である．叢かれてある星の嶽4300個，星雲や星團な量も，主なものは皆奮
まれてるる。
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